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Nuestros reportajes 
G a r c í a S a n c h i z c o n q u i s t a -
d o p o r e l D e s i e r t o v h e r i d o 
p o r e l S i m ú 
Política internacional pectáculo ni p^ís de los que ¿Qué hizo García San 
ha visitarlo en su constante chizen la «kasláa» de Sma 
viaj r por to ios los rínto-' r v en el campamei to de d C O S O | U r í f l Í C O d e l P T O Í 
nes de la tierra. lamía de cemellos con el c r f c l» AckTCk 
García Sanchiz ha sido capitán Gándara y el tenien ^ v f l c J t ? / » " 
conquistado por el Desierto te Galo Bullón? ¿Qué hizo Dicen que cada hora trae su Se ha comentado el caso y 
V heri o por el Simú, que en Ifni Carchíz S a n c h i z , inquitud. Asi ocurre en el con los comentarios han renorrnH 
Por tercera vez h . visita- dor y otros escríores y poe f¡otandaen ios abrasado- que al visita! lo lo ha com Meto it.lo etiope: Cada aia de do en los medies internaciona 
do Lar rhe, el gran charhs tas, c pitanes &z ejercito res rayos d€ aqUe| sol afrí- par?do al Liítoiia italiano? P*™J™ perspectiva nueva al les hasta el extremo de que se 
ta Federico üarcu Sanchiz qje lo mab m p «rte de ese cano, que al morder la pie Ñolas son estas in € e Prob]em8>' ca(Í3 bora le Heva a P i n t e ó la cuestión jmidica de 
y justo es que antes de dar inolvidable Aquelarr». que d? sus pies desnudos, cuan' cHnfi\ÍTnnQ nnp nn^ nbl ío üna/asedjstmíá-Sería Pcre110 si ua ciudadano francés puede 3 conocer nuestra ent-evis- respiraba cor te dos sns po* do cabalgando sobre sua- 7 "" ̂ ^ 7 prolijo seguirlo desd. esta sec ser representante legítimo de 
, u ' • u t. . y ' • • i J i M a recopilarlas en Un m?ro ción, analizándolo en sus mu un país extraniero en la W/p 
te hagamos una brev.s.ma ros u a bohem.a carre ,a v.stma piel de) " m e ^ qu. Hiularemos chosymny «versos r e c t o s , d j * ^ 
entregaron unos 'o condujo a Ja pueita ae ^ _ e * 0 L ^ A^ ^ nnrm,? hahriamn* ¿ , ^ 1 * n ^ ^ x r * ^ . 
este mago en 'a orfebr ria días voWí de 1Í ciudad in 
deliliorna cas ei'ano, ar e terndcianal con 
con el que logra cautiv r co mentó», que gratuitamente 
roo nadie lo consiguió a los íué repartido profusamente 
, «García Sancbís, delega )0 Porque habría os de dicarle Esgrimió Italia ya esta cir 
una glosa diaria, y acjso ningu cunstancia eu detrimento de 
na de ellas siguiera el mismo Abisinia, viendo incapacidad 
referencia de la primera vi na; me 
sita que efectuó a Larache cuantos billetes y a los dos un ™Ío ) fe religioso, in „ . , ConBreM) 
tl\^A in 1 ctosulevelrri a solar de aei ornara en v^ung^ u 
iderl m { * Mpflírina dí> Madrid* T " 0^Miria c/ nu.s,may vienao wcapaciaaa El Mo 13 ^ tuvo cíue Pprman-cer 02 Meaicina ae ^aana*. rJtmo Ugero q ü e el asüDt0 en un pa{s q̂ue se ve obUgado 
t es dias ea cama. AB ATE BUS^ONl lleva. a confiar la defensa de su cau 
t i* ' M Hablemos hoy de algo reía sa a mercenarios extranjeros.» 
~ ^ . - > - A. „ sonado con la grave cuestión. Sin embargo, no se discuten 
pueb.OS de lengua his a a por la ciudad, con una am g ] C O n S C Í O Q C I l l i n i S t r O S C C l e ^ que no ha de marchar al tren los conocimientos ni la compe 
Cuando García S m hiz p'ía información dedicada a i j Í D o ' / ^ / > r » Í 5 i en<íiab^a(ío ^ue imPerativos tenca de feze. Sólo se destaca 
Visitó poi vez primara L^ra García Sanchiz y a la Ar D r a C l O 3 Y ? Y CI1 13 F r C S l Q C n C l d actualidad imponen. Del caso como *lgo irónico, el hecho de 
che; el misterio de Marrue^ gentina. r r m t i n U r i r ^ VlOV i ™ * ' ™ del profesor ¡eze, ^ 
, EM Í - J I J V ^ U l l l l i l U C l l d I x X J y sentante de Abisima en la So laciones franco ital iana cosno había sido rasgado E l misterio de las danzas J rirda* N*r,nr, c aciones ¡raneo italianas, sea, 
Madrid U.-Desde h s diez terios, entre ellos h presidencia cieoaa ae isaciom s. precisamente, un profesor de 
y media de la mañana a la una que lo hará mañana. H a y - y a lo destacó alguien 1& Facultad de Derecho de Pa 
Poco después fué facilitada ~"una canosa paradoja en^ lo ris, quien detienda a Etiopia en 
•a mas de cuarenta kilóme- de la Argentina y la maravi 
Iros de sus cosías. llosa Dalab^a d e García 
La PlazJ de España y el Sanchiz, describiéndonos el 
aspecto urbano que hoy pre alma de las castañuelas que ^n'l l presidencia ¿el Coñsej i la que entr* otras cosas, contie Pia Por ¡ ^ r e s p e c t a . Porque lleva negros caracteres a todos 
Jeze es francés, y Francia ha si los rotativos del mundo y a to 
do, es, acaso la mejor amiga de dos los horizontes internaciona 
Italia, les. 
y veinticinco de la tarde, perm i 
necieron reunidos los ministros la acostumbrada nota oficiosa a la representación de Etio este aoasionante conflicto que 
senta nuestra ciudad, era ufi cantaban y reian en las bru E l ministro de Marina dijo a n¿ las siguientes disposiciones: 
Sueño para la legión de vi- jas manos de la gran artis los representantes de la Piensa Marina-. Concesión de la me 
Sionarios que nos esfoiz^ba ta, nos conquistaron a aque ^ habia visto Precisado a ^ del Mentó Naval al inspec 
* m c *~ ¡1 • ¿ ™ a » u ^ u ^ i ^ , „ • telegrafiar a E l Ferrol diciendo tor de la Marina Ovil , don Emi 
Alosen iluminar con e. farol "a región de bohemios y vi que8h0 p0(lía asistir al¿kbotadu UoSuarez. 
de la cultura los emb-njados Siona.ios que dimos gmr radetln barco que tendrá lu- De Comunicaciones: Jubilado 
barrios de Id Alcazaba, del dia a 'os dos artistas en su gar mañana por tener que per n*S' Decreto sacando a concur 
Melah y del Zoco Chico in- visita al barrio moro munecer en Madrid con el fin so una estación radioeléctrica 
listados de chelines, en los Han trancurnd 3 muy cer asistir a ¡a continuación del tenga comunicación directa C ó n " ^ ^ ^ ' 
que entre el humo del k k la cade tres lustros esta ^ / o oe ministros que aun de Baleares con Madrtd. 
de esas casas baratas. otro individuo robó una maleta 
E l s a n a t o r i o d e l T o b i l l a r conteniendo alhajas de gran va-
Sevilla, 12. —En el expreso de 
lor. 
V i s t a d e u n a c a u s a 
Sevilla, 12.—Ante el Tribunal 
De Instrucción: Creación de P0 de Sanidad, para ha. erse de Urgencia se ha visto hoy la 
pólvora de las espingardas anécdota que acabo de refe jnformar a]aUnos ministros ™ Comité de Yute. carg0 «áeisanatotio delTobiliar, causa contra Miguel Ffrnándeü 
V las emanaciones de gine- "r. DeSDués el ministro de ¿omu De Gobernación: Decr e t o ^ C ^ e s sabida, pasa a de- (el Legionario;, Cara Cartada y 
bra, que Como alcaloide Ofi- Durante este tiempo Gar nícaciones, secretario del Con aprobando l a reglamentación ^ Z t t v ^ 
CÍal ingerían |iroi2Ctor€S y cía Sanchiz ha esc¿.Iado la sejo, dió a los periodistas la re de armas y explosivos. 
protegidos para aminorar g^0"9 de la inmortalidad, /e/'enc/a rer-bai de/o/raíacfo eii De Guerra: Decreto dictando 
ios estragos del azote palir En visita rápida volvió a la reunión. normas sobre la justicia militar 
dico, se iba formando el oro Larache^ace unos años y E n primer lugar -d i jo-e l mi Creación de nuevas zonas de 
^ a ^ i " i c i n u ü e i pro u - A nistro de Estado intormó am vuelo. Nombramientos de jeies 
yê to de esta gran ciudad dio una de sus embriagado Dnanlente de polWca ínternaci0 de Parques de Artillería de Ceu 
<J«e €S Larache 193:5. ras charlas en el teatro de na]f espeaajme„tc del coúfhcto tayLarache. 
García Sanchiz. nos fué la Unión Española, ya La- ítalo etiobe. De Trabajo: Destino decanti careo ¿niíamente de un sólo dis 
Presentado por el bencméri rache se habia transforma- E l ministro de la Goberna- dades para aminorar e¡ paro penKsaiio y de, sanatorio refe-
íocspañol ya fallecido don do como el velo de Marrue ción expuso el proyecto de co 0trero. 
' í m l l r 0 ' - - u^u;^ 1,00^ ordinación de todas las fuerzas 
I n f o r m a c i o n e s 
d e S e v i l l a 
V i s i t a n d o e l a l e a l d e 
R e g r e s a l a t e r c e r a e x p e 
d l o l ó n d e ¡n iños 
gresó de Snnlúcar de Bárrame 
da la tercera expedición de ni' 
Sevilla, 12.—Esta mañana el fios. 
alcalde, señor Coniferas recibió Mañana marchará a dicha po nes, el Tribunal condenó al Le-
,. , , la vi^ta de una representación Wación otra nueva. gionario a la pena de diez y sie-
gue sea estudiado el pro j , 4. / v ~ 
! ^ T/^. de la cooperativa de casas Da- u^aada de n n a f r » | f 3 f a te anos, y absolviendo a Cara 
S v i l ,12 . -E>' . - maftana es* Cortada y Picacha. 
tuvo vi. itondo a! elcaide vi cón* -•  • * —"^gasai 
Bife Sánchez Pescador cos se babia rasgado hasta or, f. 
^ U U ^ H K C xncs^auvi, A , relativas al orden publico, el se 
«n la contaduría de su tea- mas de cincuenta al interior ^ portela Valladares recogió 
lnto de madera, en el que de las rojas murallas de Ma ias indicaciones de algunos mi 
García Sanchiz nos hizo la rraquez. mstros, y el proyecto fué apro• 
Presentación de la ertista de ^n 1& tercera visita de bado. 
fattia mundial Antonia Mer García Sanchiz a Larache, También fué aorobado el re-
* «La Argentina». heiros vuelto a estrechar S1*™*'0 de armas ^ exPlo5Í-
Recuerdo que el entonces su mano caballerosa y he- VOpára 
^rector de DIARIO M - mos escuchado el acento de yecto dl~conVtrucciones en Va-
RROQUI y al qué nerhne SU VOZ dulce al evocar pasa lencia, fué nombrada una po ^ r o ° l darle las 
r f a w , / 4U^ p*íritnc M 1 J • ^ ,o gracias por sus gestiones lleva-«amos como redactores Vi les de su visila al desierto nenca^ntegradapor los mmts dasacabodlira^esubrevees. 
''•"laño Gómez. Romero Vi' V a Hui. ros ^ üuerra e ins tanda en Madrid, así como con 
2 ' . Guillermo Vázquez, Y en el .ostro del crea- ^ ^ ¿ ^ seSor Luc¡a las retecionadasa fin.s sociales 
"alumbres y el cronista, se dor de las charlas únicas e /fiaWa habiado extensa & d! hamst i tucón. 
0Puso a que se publicase inimitables hemos observa mentedei problema de los tri Los comisionados d i e r o n 
OaJade la presentación v do a huella de lo que el Ha eos. y el auxilio de! Estado es c ^ t a al s.ñor Contretas de r t í i ^ ' i t ¿ j ^ ^ s 
«'"ación de Garc ía S a n . ma el zarpazo del ( esierto. tara al alcance de todos, que las gestiones que miembros de ta .sa^je,,,,,.. 
^ « Vla Araentina Y ¡ T e - - s i nos 1c ha manif(s a dando también nombraao un d.cha institución están llevando 
1U 'isenuna. 1 aque ^ , 0 r ^ ^ , - ^ ^^n^/vn/n/^rado oor 3 cabo tamb»én en la capital d? 
Ja mlsm, he do.Durantesuv.sitaaSma ^ ^ G^é la^PÜbl ica acerca del minis-
«o^ nuestra dimisión en ra, que es para García San ' ° a * A kaltara, tro M Trabajo, 
"•cque, y y0 fui el 
encarga chiz «El Escorial del Desier ministro de Agricultura El alcalde, a ruegos (k los vo modorí 
0̂ de marchar a Tánger y to», ha sentido el maleficio habló de la difial situación de misionados que le visitaror, en- j ñ 
pitaran periódico al aue sahariono. que Como aven- las minas de carbón de Asturias vio un x'.n.o telegrama al ê 
pulamos «El momento» na tado por los hechiceros y que no tiene s.lida, vropomén ñor Sa'On suplicándole se tome 
^air^o-f 1 luum«nio» pa V A * done por varios ministros ia for gr ^ és, y a ser posible ac-
tlVla ' ar ? i:jformación cantadores escondí d o s ^ e J Z p Z t a c i ó n . c da e pe icidn Je sus visitan 
« aciuación de tan emi* trts las dunas, se ha aden- Terminó diciendo el ministro te , haciéndole asimismo v tr la 
E l ¡.'.ñor V-ll: j estuvo, poco de Máximo Lobo Hermoso, 
d^sp'.ié* de descansar, en la Di* E l fiscal, en sus conclusiones 
putacióo y en el Ayuntauaienío, provicionales, solicitó para el 
con ei fin de recabar la aporta* primero de los procesados la pe 
ción necesaria a tal fin. na de diez y siete años, más 15 
A preguntas de los repres'en mil pesetas d>í indemnización, 
tv^ntírs de la Prensa, el señor Va Practicadas las pruebas, se 
1 eje d-i J que el Estado se hará Ovaron a defititivas las conclu 
siones provisionales y el fiscal 
en un brillante informe presentó 
el autor del lecho como ua vul-
gar criminal. 
También el defensor hizo una 
^ l í f v l i C f f o ™ ! - ' ! : l""lante defensa de su deíen-
dido. 
Después de las deliberscio-
rido. 
sul de la Argentina, para darle 
Cuenta offcielmente de los ínfor* 
maciones publicadas p o r la 
Prensa de esta capí al, sobre la 
la llegada próXuna del bnque es 
marinos, fra* 
gata 
E l g o b e r n a d o r do S e v i l l a 
Sevilla, 12.—El gobernador 
















mes de s^ptieni' 
i V al-
Htnt artistas. 
% gj — « - w . VÍW^W v.. 1 1 oe v_oraunic<iLiuiico i » 
m ^resa t iQ 5 ^ Pesct' conquistado por ningún es' impot informar ayunos mims sis obrara con 
Sevrla, 12.-1 P 
procedido a deleuer hoy a Fraa 
uaU 
Darán razón D. J j^é Favvj 
tradoensu espíiitu jamás de Comaaicaci0nes que queda ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tn wWa ^ Qalk I4<k Afcil „» 51. 
DIAPIO MARROQUI 
en 1870 
Esaosla mif •'({ ¡3 'e mas veitajis. iCal ídai . Garantía Ecobomía 
€n'muchas loras sateq cagues4s cin:o. viínHcí i : ? fiasia'efe ; psstfysh 
A d e m á s h í c c n i j s b o n i t o s r a g s l a - a ( ^ ^ I s d e l l i í a t t a n t i i o i f o l a s l i n . e s i a b l a c i n ' í i f n h p » » 
LEGUE ESBENSEfl de fama rauadia! 
ím 
aliara usted marca mas conocida en todo|cl mundo ni que tenga más adictos 
O S •3 bs días en 'la oficia . devAf ^AH \ vi S lr iOGUI, caile La.aahns. Ch?qu"'. y Tcgalos|por]las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el (abiin 
m ca t lor 
fi maŝ peif m do de todos 
Oeposiíarío: A E Í P Ü S U GÍESE 
Ferroearrll haraehe-íllcázar 
Servido de trenes zog ieros 
' 'recios ¡aa 
iM 2" 3.a -f.' Salida i.arache-Me.r 
f S 7 A C I G N E 5 Pi'eci^iday vuelta 
V 2.a 3.a 4.a 
r ^a. A A JL •« A ^ . A. A J^. A A A J A â. A A A Jt. A Jfc. A A A ffc A A A Jfc ^ -̂Jf A j 
saL a í . s S h , 3'QO 2'RO I1?*? «no 7'6n ^ S 5 ; 1*15 0 70 ivo i r A uu 
I Salida, Aperatro 6t l'SS 1'15 070 Llegada ñl M^-abUj'QO ^80 1 75 l'JO — a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solament¿ tes miércoles, viernf.sy domin-
goSt'Todcs los trenes serán mixte s de viajeros y nurcaacías en-
're las estaciones de Lara..he, Mensah y Alcázar. - [ ; 
anco rqno 
<vcrmois<h blanco dulce patentada) 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G .̂D O 
duaoas 
Jacob L Benchetón 
LAR \CHE ' ALCAZ\^ 
TARIFAS I N D U S T R Í A L E S D E P. V. 
X1-X2-X3-X^X5-X6 yX-7 
ESÍÍS tañía» no s?rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuu>;ri8lesy Agricultorfs la Zona de Protectorado ya se^n 
lenrtentes o censign it^-i v; la mercancía. 
Los precios de estas tajnf* oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
d t melada de [ararb^? a A'cáz-r o vi^ve^sa, se^ún la Tarifa 
Q jrque Sf haga el transporte bj 1 s • • Mmacones o estaciones 
Las mercancías serán író rr rtAví v t n ios trenes Zoquer -
n en otros facultativos en cualquier momenío se^ún disponga â 
' ir^tViéíi y en ,ista de las fíciiK^cicnes que s: eftcíúen. 
P.ira deta'ks dirigirs a las OfíGííia? del Ferrocarril o a la? 
c staciones d i mismo 
( D u í n o d a Qmym 
< a p e » t i v o i ó n i c o d i g e s ü v o ) 
Kadlo PHSbGO 
& a p a r a t a m á s s t í Z e e t i v o d e l m u n d o 
ExKOssclón de modelos 1931 
CASA "GOVA" 
Jeuiesenta'íie general exclusivo para Marrueccss Español 
^ " r r o l Garría de Cnsfro 
e Fxyes 
v m m m a N z m 
Cía gran marca iuiivcr*al) 
^'aza^'e,España Ca?3 Confieras 
J L 
B a n e g a s 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me ücina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Lara^e 
panza rosa smsí t bea uited s Diario Marroquí 
fiflonopc ¡Tabaiíos del Sorte 
de Hfríea 
íAficionadosl 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de loteria en 
K < L ? • Cigarros de l a ^ a b a j a desde 075 pts. 1 en adelante a afortuaada casa de cambios 
R e m í Z a d Vll^StrOS ViaieS OOr tjClO ídem filipinos a 0*20 y O^O y Manila e x t r a a o s de don Elias H. Cohén, junto a' 
y Picadura superior, Extr? y Flor de un Oía íiguo restaurant Sevillano 
M a t T I W í K Pfl Cigarrillos de picadura extra elegante, cigamllos extra por ser la que más premios da 
^JCJl i U ^ U i > Gil y eieganres. véase la tarifa en estancos t n tocio los sorteos. 
1 
lia Valeneiana, S, L-Tetuan 
D i a r i o M a r r o q u í 
l a 85t ii»!3Cld3 S J !?j(laGí!4. i v T a l l e r e s B n 
a I i í M i i ' I M U ' ! " ' » 11 T j i r a ) , b a | o s 
d a í a c a s a la l safio* i í d á c h a u s a a 
AouQeie siempre en 
D I A R I O M A R R O Q U I 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Qenlrales iéanlsxs, productoras de eqergls 
eléctrica en*Zefuin; Xarache y tfieatcrrqtii* 
vir, t r a r * rniziores en jftrdla, fiia Jtiarfiq 
Se facMhn proyech?, presupuestos *cte toda 
se d9 íjÍuíqbra3o cono deh tr* t n ¡frli 
C P 
DIARIO MSRROSJW ^ 
11 
^ t ú 
JOS 
.11 J 
repatííd % las rcp. 
serán in̂  vitab s v alguna d<> Caladores de Ceuta t ú 
a í i l o í M - / J ^ á l l J » l j c í ü U t 5 Í l ora CIOÜ ^u^.f^o^-i .u CÜ.. o sicíe; don Aatoüü 01 
t *ir*á f á \ 4 * S l i r j € \ £k í i í i»£?i I Í - S Í I I « I también alegría en su fa* mos, de Cazadres de Llere 
Ú&i G O í l I l I C ^ e j l t ^ e l l d l i a voryprovefho lasraz3nes na cu tre; don Florencio 
JCÍpneS Lernoj don G bhe; Oviedo C l U Z Roja Española de €Slíraujo para inspirarse en 
. 1 J _ ^ ^ « JI _ émA CUiStltOü b¿-npf ir in<; m i a r l a a n n * . 
V Abisinia 





el raj : ..1905. 
; una i o v'̂ rscu m * a 
so ás con Alemaí jci y sta 
nos atiende; va a se.'menes 
ter 
que se reconocieran como Martínex Bustía.de Regula 
válidas para Italia. res de Melill?; don Anqel 
Crespo Tello Valenciano, de la primera S'Sofpor gastos de confección 
""-"Z-.L!!1",'...i,i1.1 "i'y 'jjtu-̂ i""j.'.'g'jiii L e g i ó d e l 
(Conclusíóií) 
G A S T O S 
Por fl billete número 36,16! 
de la lotería nacional del sorteo 
de 11 de octubie próximo, 250; 
por gastos de envío del mismo, 
cuantos eneficios pued  apor-
tar, como misión impuesta en 
esta ciudod, 
BI Comité local de l i Cruz Ro-
ja de[Larache 
RADIO dEHEZ 
E . A . J . 5 8 
>\ Tercio; don Ra en l s cestiías, bolsas, bandas y n n ^ / . ^ » » . * ^ 





nio ™D el ni 
• •"|ípiOS 1̂̂ ' 
: Üeíasv^í s i 
cada uno 
• mi co'o" uííerente, como 
que no en balde casi iodos ción». Se ge; eralvzó, en efec lar en Ta que 
fós Estados de Europa han tü y acudieron tDdos a Alge Dabfliones enclavados en de la segunda Legión; don b.rderita en Lanche y Alcázar-
orgamz^do en ministerios Ciras. clav dos en los establecí- Rafael Alberola, de Regula quívir, 100; por d transporte de A las 11 noticias de la provin 
oenoficin . mpilios re Siempre ha sido realista mientos fabriles militares res de Melill; den Luisjus * 
. corsos su propagada, que ía pslíiica inglesa. Es decir, de todas clases quedar su to, de la segunda L?gion-
Legión; don Juan López 
pezGorzález deRegu'ares ^ P ^ n c i . , 8; poHmpues-
^ r\ti J r tos de Aduanas y pólizas. 15: 
Diario O. la > del de Alhucemes; don J u a n Sllnja ld f2Ctura J EPf C a b ; J ; 
Emisión de 9'30,1 l í '30 de la no 
che 
íregrama del oyente con dis r g ueidlizarla convsrsa- domingo,pablica uracircu Murcia de h nrimera Le ^ ' ' Z r ^ * 
^ . F a a uiaciiwu murcia, ae n pnmeia Le por servicio de taxis para el re" eos solicitados por los ^nore^ 
dice que los gion: don Antonio Lacasa, cofrido de la postu ación de la «Socios de Amigos de Radio íé 
'? is ÍUS ,a Alcázar y regreso, cia, cotizaciones de bolsa, Bole 
_?g a egió - 555 ^J1113 la facíura de Shel,«ra" «n Meteorológico, intermediosi 
; alrégim.n'del r.gla don Víctor'Arce, de faprí ^ ^ " V ^ ^ Z ^ ¡ u ' - ^ m * 
'estos recuerdos pueden ser excesivamente por cuesiio-
por sedas para bandas, 17; su- anécdotas, chistes, etc 
ma la facíu^a de Ceuta por ob- A las 10.—Noticias de úKma 
mentó del valor de las ca- mera Lehion; don Gabriel jetos p3ra las papeletas de la hora, información de todo el 
útiles, porque las :eacci> nes de amor propio, si-o sas militares abonando sus García Alegre, de cazado íómbola, 90; suma la factura de mundo y servicio directo de Ma 
nes de los hombres s o n que ha silo inspirada por ocupantes el canon estable resdeMellila. la Ibérica, por e ectos para la drid. 
siempre las mismas. intereses y se ha aLomoda- cido. Caballería . — Ascienden tómbo15*» 26^0: suma la factura 
Leía yo hoce unos momen do a los hechor, que los he 
tosía correspondencia en- chos, dic^n losingl-ses.son 
tre Maquíavelo y Guichar m ^ testarudos. Si Musso i 
din. Curiosas comunxacio- ni persiste, y es su destino y 
nes las de estos dos hom casi su fatalidad el persiste 
bres del Renacimiento, lie Pues que ha agolpado dos-
nos de cono imientos ! istó cien os mil hombres en los 
ricos y da observaciones hu umbrales de Etipia, Inglate 
manas en ique la dichosa rro contará con eŝ e hecho 
época de dinanis o y de Cuando en 1830. Francia 
A s c e n s o s 4 \ 
Ascienden a sub^scec 
de Alonso Borre'o, por cerveza 
, piara la tómbola, 54; suma la fac 
Artillería-Ascienden 133 tura de: b zit «La B.ndera Es-
tor veterina-io de segunda er'tre elIos don CiriasoLeo pañola», por ce v.za para i 
H n n R . l ^ c ^ D ó r ^ V ^ l a c r ^ del regimiento de Costa nú tómbola, 35'85; suma la factu^ 
meio cuat 
agregado. 
iiustriación, de ansiedad re 
novadora y de ímpetu b io 
so y ĝ  lardo sin apresio-
nes ni miedo, hacia el por 
don Baltasar Pérez Velase o 
a veierinario mayor, don 
Tomás García Cuesta, a ve 
terinario primero don Gon 
Zülo espeso y a segundo 
don Vahntin Madrid. 
Liiantería, — Comandan 
te don Miguel Campo y 
don Manu i V -lencia, capi 
decidió e* desembarco en 
Argel, el erab j uior inglés 
de orden de su Gobierno, , 
r? - ' tañes don Juan Montero, amenazo a FraLCia con to- . ^ , ' ^ , !. 
don Teodoro Gassol v don 
Va'ino, 
de la Agrupación de las Me 
haMas; tenientes don Ger 
v^sio Mingot. 
Sanidad. — Comandante 
médico don Eduardo £án 
El Boletín ^Ofidal 
del Protectorado 
Nombrando a d o n Adolfo 
eiO c atro, en Calidad de de la ^ogue ia «SI G h h ^ por Castro Pérez. Subinspector pe-
cerveza v ara la tómbob, fiT'óO; general jefe de oficinas de la 
T p súmala factura de Almacenes lnsP?cción Gnerai de Aduanas 
En Ingenieros.- Ascie:i Balaguer por cerve2S para fa de la 2 
den 55, entre ellos don Es tómbol , 225; suma -a hcíura ^ <íon Adolfo Lima Pérez, 
téban Melgarejo ydonMa de Sheíleran por cerveza para Iaterv^*o-J ^ de la Región de 
nucí Palmero, del Batallón la tómbola, 55, suma la factura de ^ í<3í A don Antonio Reyes 
de Transmisiones de M*» de Artes Gráficas por papel, pro ^ « ^ r o id í ; A don Andrés 
rruecos; don Ferana.io Ca¡ papdet.s par« la rifa, í f ^ G ^ T ^ ídhíd;*don 
4.IÍ T . ~ letreros y varios, 116'80; por lsldoro Garcí-, Sánchez, S?cre-
tl'loydon Luis Pérez Ble |ornales y gratificaciones a obre t a ^ ^ ^ Inspección General 
nes, del batallón de Zapa ros en el montaje y desmontaje de íd íg; A den Juan losé Mar-
dores de Marruecos, don dé la caseta para la tómbola, cos Y Marcos, Interventor ji?fe 
Antonio Baños, nel servicio 17175/ por invitación d? refres- de la Región de las íd íd; A don 
de Automovilismo de Ma cos a 108 músicos de Alcázar y Conrado González Garrí?, In-
Larache, los días 7 y 8 respecti- terventor de las íd íd; A don 
ruceos. v a m e n t O ^ ; oor gastos d Manuel Sánchez Velasco, íd íd; 
Intendencia—Ascienden desplazamiento de camilleros a A don Anírnío Gabaliero Redel, 
18. Alcázar para preparación y pos fd íd' A don F^ncisco Luentes 
Sanidad.— Ascienden de tulación de la banderita, IS'SO; Irorozqui, oficial prim ro en las 
la escala de reserva 19. P0' propinas y pequeños gas- íd ídí A don Alfredo 0 ¿ h o a 
ASCknde a Oficial OrimerO ^ J ' ™ - Suman les gastos, M ^ n . <d Í 3i A don Alfonso 
1.455<85. Osuna Emperador, íd fd. 
D R Q TT XA p u Cesan en el servicio de adua-
K C* o Li M & JN ^ de| ppofectorad0j don j 3 s é 
Suman los ingresos, 7.67r65; Rodrigutz I ií>rventor jeíe de la 
los gastos, 1.455*85; y el saldo de Méli la y don J o s é M v í a 
a f^vor, 6.215'80 pesetas. Bian% Interventor de la mis-
Nota.—En la última lista de ma. 
venir. Fueron aquellos dos ^ la fuerza inglesa pan* Hcrnando Gaf( 
hombres los que quizá me- oponerse al desembjrco, Y 
jor codificaron, en la tierra una de Ias Paginas mas g» 
déla experiencia históri a ,,ardas de 13 historia de 
ypolítiGi. los móviles, los Francia la conversación con 
resortes y lo? resultados de tal molivo se desarrollo en 
las reacciones humanas. y t r ^ l embajador británico y ^ V e ^ c a T i t á n ' m é d k o 
dice Quichardin en una de un representante de! Gobier don Bonstancio Ur releiz, te 
5UscartasaMaquiayelo,es francés. Franna anuncio se niente méd;ca don ^ 
cnta en el primer tercio del rena y "'ergicamente al re- Meñas. {armaceútíco rjme de Intervención don Salva 
si?lo XVI, que los hombres Presentante d e Inglaterra 
ro don Miguel Galíleo, de ^or V&ntque. 
son siempre los mismos, ^ 1 a «scuaora francesa segLinda d 0 n Luis Rodri Infanleria. = Brigadas 
porque sus pasiones no ™ sal^ia» (íue sM*la td\úia' guez y don Manuel Tera. d o n Fernando Ma tínez, 
rían y que lo que ha sido, se ^ e tomara tal rumbo y oficinas Militares.-Oíi don Enrique Ríos. donMa 
tó, no resucitado de la mis que desembarcarlo en Ar- cia|prímero don juan c ŝ nuel Manso, don José Fer obsequios recibidos, quedó por Donjuán Rueda Lana, Inter-
fila manera sino de Otra ac ^ hecbo se consumó til)o de ja inSpeccí5n de ias nandez Gacela y eon Ilde consignar una raqueta para ten ventor de la de G?ufa, y don 
CidentalmenU distinta, pero e Ing^terra acomoda la po Fue;zas jalifiana oflcial fonsoDurán. f r regalo de los señores de Enrique Martínez Testos, de la 
substancialmenle la misma. ^ ^ e ^ tercero, don Ju.n Granado M S ^ i ^ ^ i X ^ ^ o del ^ l ^ l l e s t e r Baaao! de 
El historiador de Italia ha- Solo os necios coces d¿1 cuartel generaljefe de Manuel Mmarro, don Balta saldoafavorf que a1ca^a las interventor de la de Tecuán; don 
biaconsideiadobienlasfa- contra el aguijón y se erape las Fuerz íS Mi llares de sar Fernandez Munel, den cifras de 6.215'80 peseta., indi- Tomás Alvarez Mari., de Inter-
ses y revueltas de los ímpe- ñan en contradecir a lo im- Marruecos Celestino Jiménez, don Fe ca sin género de dudas, la gene ventor Jefe de Larache y don 
ríos y de las Repúblicas y posib een lugar de valersz Escríbifnte de primera üz Murga, don Daniel Igle rosidad y nobleza de esta pobia Carlos B'anc de Interventor de 
había obser/.doatentamen de las nuevas situadones- don Julio González Redon slas. don José Matal don ^ A ^ O V ^ DE- ,A^SÍNRA'. 1M M í • A 
^ 3 los hombrea dP Kstado Ahora, pues, si laS leccio do Eduardo Mariínez y don ^ s i r m i o p.Ima^i.mente sus Don Rafael Marina M.late, de 
« IÜ5 nomores de bstadO . nuuia, v > OO. ^ J U * T A afectos y canño a la Cruz Roja. Interventor de la di Meiilía, don 
que trató para llegar con nes de la historia sirven pa Caballería , - Tenientes Amador López. Sería ÍDt€rminable> ^ Manuel Asensió Bonelo,íd. de 
autoridad a estas conclusio ra algo y en medio de la re don Carlos Cutoli, d o n Arcienden en Transmisio mos €n iamentabies omisiones, ^ ^ Aicazarguivii y don Luis 
tos, tan simples que por latividad y de las infinitas Agustín Tal vera. r e s é InhenierOS los siguí si, como sería nuestro mayor de Mé-des de Parada, idem de la 
«so mismo se olvidan a no direcciones que pueden to- Son declarodos aptos pa entes cabos, nueve, entre seo, hubiéramos de citar nom de Villa Alhucemas. 
se tienen presentes. -
Ahora tamaién, Ita ia se 
ha venido negando durante 
^uchotiempoaqueelasuu minar extendiéndose y plan zadores de Lleiena número Marruecos. 
0 Abisinia fuera tratado teando de nuevo vanas cues 5, don Modesto García Diez mmsas^om 
Sociedad de Naciones tiones africanas mas. y don Maximo Cristiano, Lea usted 
Como Francia se negó en Del alcance que hi déte ^ ]a primera Legión del DIARIO MARROQUI 
primeros actos del siglo "^r en otr s regio es de 
P que el esunto ma.roquí Africa nadie duda Son de 
mera trotado por muchos expectación estos mom^n-
^stados. Quería Francia cir tos. No se sabr bien od • 
, Cu^sciibiuo j ella, Rsp v L que habrá Je >aiir de 
^"g aíerra, como ha queri las sesiones ginebrinas, po 
^ ahora Italia, hasta hace que en los día? que les pre 
Poco que se ha decidido ? ceden, la diplomdda S2 agí 
JrdGiaebr^, limitarlo a el a â de manera desacostum 
^glakrra y Franca. Recuei brada. P¿ro si la decisión 
0̂ la ieaura de Id cor es liega y pa ece que ya está 
Pendencia publicada entre bien tomada por Mussolini 
Embajador de Francia en si la guerra se realiza o 
¿rlia, señor Cambín, y el si Abisúáa es buenamente 
Comercialices. Consumidores. Adherirse a 
t ' 6 t o í t e 
(La Estrella) 
La nueva fórmula ê publicidad para la prima 
La garantí' de la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
soii sus 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
e n V h T O l L B , calle Galán y Gurda Hernández 
Visitenuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cías de los Cuoones. 
han prestado su concurso siem 
pre apreciable y necesario, nar?». 
i cabo lí-r^vá* en 
fici;- ' i : JOS numerosos servicios 
qu^, de carácter benéHco-sóciáí, 
sostiene *1 Comité í^cal. 
S61': hemos de consignar con 
¡a n«á5 reverente y fetvDrosa 
gratitud, que desde ias más í l 
vadas jerarquías civiles y milita 
res de ia Zona, hriva < más m--
desto empleado y obfprb d< 
poblaciones Lai a: ; y Atcá 
zar, sin distinción de razas, h?n 
pnesto de relieve Í.U¿ Sitiíimien-
tos caritativos y han cooperado 
al gran éxito ecoj.ómico y pro 
fundamente moral al-anzado 
i f t i a h S á n c h e z 
Peprerq 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado, a 
partir del 1id de hoy, h-i queda 
do instalado en el Pasaje üá~ 
lle&o. 
Lo que se hace público, pará 
7 ..toce su distinguidá. 
el, en felá. 
5: halla en venta e?j eí e?»t?bl • 
cimiento «Goya» de la plaza de 
Es. >fl», y en el kicsoo de tftbacoi 
te año; y que tan provechoso y del sef.or Navarro, junto al CaMt 
generoso concurso ha de servir Hispano M'rrcq 
DIARIO MJKRROQUI 
Inform^Gión de fl'eazar Iníormacioues diversas Ttottaas íocaUi 
(De nuestro corresponsaUeón Bmergai) . C l a u s u r a do a a C o a - L . í sguas s e desborda Hoy esperado en nuestra pía reinaron a , ^ 
B O D A 
Ayer a las dos de la (arde y 
gr?n sector de la población que, 
después de hmííntarse, se con 
^roso ron y arrasaron las COSe za el general jefe dií la Circuns 
Midrid, 12,— En el Andito cha?. 
con .oda solemnidad luvo lugar ^ f ^ »? ^ Es.u L o s son rio B.ni: 
la boda de la simpática señori 
ta Plíity Lascar, c o n nuestro 
buen amigo don Elíds Malea, a 
cuyo acto asistieron gran núme 
ro de invitados de hs distintas 




^ u hermano p l ? " ' ^ ^ 
cripción Occidental, don ürego brino su más sentidV ^',,,,, 
^ «>u<la~m0s . 
Ay^r celebró su fiesta ono comPañf>ro en la PretiSa ¿ f0 
mástica la notable profesora en tuán señor Méod€2. e Tt 
Albacete. 12. = £ e h a d e partos doñí M.ría Fernández a 
J un violento í n c e n ^ ^ enviamos nuestra cor Cid * mo, . Ucan,e «1 cono 
una fábrica de hari <™ Micitactó... BalaCuer ' e ^ Bon^lo 
tiempo, a quién con su máscara di c tes, se ha celebrado < sta 
de sonrisa se creía habe se cap mañana la cláttsnra d 
tado sus simpatías, pero no se so Entomología, 
moleste el señor, Galviño si A las dos de ía l i de loa con 
comprende que nos asiste nnes R eí,istas se tPas|,ddr0I1 a Aran . 
tras razones y debe tener en ju z de donde r^r2sarán fSL Ciarano 
La novia hal ábase sentada cuenta de que muchos en esta noche para asistir a un banqS ÚX0(ín 
en un magnífico y soberbio tro- vida tienen a,«0 Por ^ ca,Iar- que se celebrará en su hrno^. "as. -
o» íi„n-.inaHo vic Repetimos que, no pretendere m m _ í PÍ<; npíHíH^c «;nn rnn tamisa celebrada ayer por 
no gustosamente i'urain^do vis ^ . , , . D L l e n a d a de t r e s des tr i sc* La:> Peíai(ias son ne con j • , . , 
^ i . o . i r a í o hi^nm mos defender al señor B^nchi « • « U " - » " ^ ucanik*. el eterno descanso del alma del 
tun^o nn precioso Iraie blanco , « i t o r e s i n a l e s e s St Jer? i l0n . 
o . ^ , , ^ r í e r i c á h . , * » «n mol ni mucho menos herir el a **w*a*'t» 
v en su caneza rivisauase un . , ,. . ! , , . ^ ^ . n u * n » — 
ramo de azahar símbolo de pu- araor P1"0?1 ^ <le na(lle> slno com "igo, 12—De paso para Gi una batalla campal en la L a - muy concurrida de fieles que £U con^uiia de oftalm 
batir unas alusiones mal ínten braltar ĥ in llegado a este puer mura mejicana 
donadas. to tres d slructores ingleses, y Mélico, 1 2 . - H ü y se ha I n t e r v e n c i ó n R e g Í G - cii;-
Conferencia.';— g \ jn 
Regresó de Alicante t\ 
*AQ comí 
aguer. 
D¿ntro de breves d lias 
a nuestra ciudad el notahL ^ 
finado don Julio Tcurné, se vió lista doitor Aznarfz que 
olegia. 
reza. 
Los i vitados fueron regia 
tordeBeni Gorfetcon l ! ^ 
- ^ ^ ^ s indígenas de la cábi|¡ 
Creemos inútil ser mas exten permanecerán en estas aguas ... jrt M̂ u r^rv. ^« i«« mente obsequiados por los se- , - j j A ^ C . IlDrcdO en la Lamerá de IOS n í l 1 'avxnVify 
M I r *a\0 sos y no duaamos que, el señor d i dos o tres días, con objeto , , . n I l d l Clc u ó l a L l l K . 
ñores, de M^lca y Ltscar, cele- y . . * u u u x A • • . , A U A A * diputados una bata a cam 
. . . . / _ ^ i M * A ^ üaivino a estas horas habrá re de suministrarse de carbón y de 1 tuna ^aui _ 
bránaose después un animado . . ^ ^ r n?íl pn \r\ an? también in i»r « f W imotmátiva correspon 
capacitado dándose cuenta del víveres. p a i e n id que lamoien in er c^/rVm^ resolviendo asuntos 
error cometido. E l cónsul de la Gr .n Sretdñi vino el púb ÍCO de las tribu aienie V ¿gL S'pl emDre El interventor de* Ahl Str» 
Alcazarquivir, 11 de septiem estuvo a bordo visitando a la nas. e con las autoiidades incícé 
b ¿ 1935. oficialidad de los buques. 
Esta se trasladará m< nana pa 
ra cumplimentar a las cutorida 
des locales. 
aile, que la gente jove  sup i 
bien a; robechar. 
A üas seis de la tarde se dió 
por terminado el acto, saliendo 
t dos altamente satisfechos 
las atenciones recibidas. 
Con tál motivo felecitamos a 
las familias de Lascar y Malea 
DIZNUBE 
A V I S O 
Sucesos. 
Servicies 
fuerzas d e 1 
-fM:,gu.... en ti 
y r e c o r r i d o - . - P o r Vario5.-Be ha incorperado 
M j > A me da a U kabila de Ahí Serif etn x\ 
L e v a n t a m i e n t o de c l a u -
s u r a 
Se pone en conocimiento del 
t úbüco, que el día 16 del actual 
y a los jóvenes y simpáticos no 3 las 7 de la tapde> se procederá 
v'o-de;earaosles, muchas fe icí alasubastapop el sist€ma de 
dad s en un nuevo estado y a ia iiana de ja contrata de civil ha levantado la clausu™ 
miel. una interminable luna de iej. ia C3rne denominada «siza» en que pusab i sob e la Caaá del 
SOBRE UNA INFORMACION las oficinas del Consejo Comu Pueblo de San Ildefonso. 
título de «Supuesto abu ^ citas eD la calle de LóPez £ u l a S o e i e d a d de l a s N a Bajo 
so o*; confianza», apareció en 
fl «Heraldo de Marruecos», co 
rrcsp ndknte al día 10 del ac-
tual una información de su co-
rresponsal en Alcázar s e ñ o r 
Ga viño, que hacía alusión al 
aĉ o cometido por el señor Ja-
cob Ben.himol Bendodo, em-
O ivan con arreglo al p iego de 
condiciones expuesto en dichas 
oficinas, donde podrá ser con 
sultado d? 1 a 4 de la tarde. 
Alcazarquivir 12 septiembre 
1935. 
E l Consejo Comunal 
A consecuencia del liro 
tec entre los bandos de di 
Dütados , han resultado va 
v 1 se efectujion io.̂  sejvicjüíi y .e Im de visitar fsta jurisdicción^ 
r ías personas neridas, triiS corridos p.r carret.rts, tnüú- procederá! injerto de los arbo 
de ellas graves. nos, g^b-.s, vi íro.iicrab y \>\Ó íes de la misma el cepatíz del 
La pol ic ía aCO donó el yas sin n. v d^r'. Servicio Agronómico den O-e 
Segovu, 12.--El 8obfn,dor €(3ificio. Servuios ii.édico^.-Asistei • rio Sanch z. 
En l a cap iUl hay gran « a s e n l . ^ uspen^rios y coi/ Preso- . -En LífüfhrffíÉÜ 
sultcríoí le t std re^io.; en Bfiii cias, 59; alia% 1; r^j lS| ^ | ; | ^ 
e m o c i ó n . -onsultorio, 8; en Lara dm, 60. 
Maniobras militares de Buda- ch^, disp( í.sotio, 237; en Aícá* Arcila.— Ex s encias 
c i e n e s 
Ginebra, 12.—Bcjo la presi 
dencia del señor B nes se ha 
reunido esta mañana la asam 
blea de la Sociedad d^ las N i 
uest 
Budapest, 12.—-Ei gobier 
no ha ordenado la realiza 
cien de grandes maniobras 
miííares. 
" ' anunció la censación de las hos 
pleado en un café mucho nos i)y^|t¿) f|9 PÍOZÜ V tilidades entre Boüvia y P ra 
Clanes. 
E l delegado de la A-gentina Rusia también hará maniobras 
con todo el Ejército 
extraña el proceder del indivi-
duo pn cuestión toda vez que el 
propietario del café t^nía en el 
depositada toda su c.^nfianz ; 
pero de lo ocurrido n s ( bste-
nemos de hacer comentario al 
Guarnición de 
barache 
AL a u n c i o 
E l próximo dia 16 del actual 
guay, y dió cuenta d^ la marcha 
de as n?g :?ciaciones quesees-
tan l'evando a cabo en B KOOS 
Aipes pa^a la completa resolu-
ción del conflicto. 
gun-, ya qu*̂  los mas llamados a ias 10 hors>s del mismo, esta 
a ello son nuestras dignísimas junta celebrará concurso de 
eatorid? Jes, pero jftmás un in compra de artículos para las 
A r a e n a z a u r&tSv^trse 
l a S . S». N.» 
ê e 
Ginebra, 12.—Las delegocio diversos íses. 
formador debe hacer juicios atenciones del Parque de Inten- nes sueca, noruega dan.sa. han 
amenazado retirarse de Id Socie 
dad de Naciones, si no se lle van 
a cabo las sancines previstas en 
el pacto. 
L a D e l a g í r i ó ü H o 
llíÉida 
32, al. 
zar, (iispe.;sariof 114; en Be. i tas, 0; bjj JS, 0; quedan, 32. 
G ifef, cn .u i t - r i j , 7 en F-t.ín En Alcázar.—Exisfend¿;2| 
Had, consultorio, 55; en A r c l l o , -íltas, 0/bajis, 3; quedao, 21. 
dispensari o 44; en A 1 S nt, Bífni üorfet.—Existeúcias, 11; 
consultorio, 18; en B.-ni Aros, 'iitas 1; b^jd , 0; quedan, 12. 
consultorio, 0; en el J )Ioíl con* En Beni Aró .— Existencias, 
sultorio, 25. 29; altas, 0; bajas, C; quedan,29. 
Total, 538. Suman-Existencias, 154;al 
Seivicios veterinarios — Pe- tas, 2; bajas, 3; quedan, 153.' 
rros cacrificados: </n Alcázar Observaciones metereológi-
leurar unas grandes m a n i ó fueron Sdcrificados 5 perros va- cas.—Las observadas en la cabi 
bi s e n las que interven gaburdoj». la de Beni Arós en el día de hoy 
dián todas las armas del Matadero.—En el de Larache: han sido las sieiuiente: máxlmB, 
vacuno, 15; leñar, 11; cabrío,3; 36; mínima, 19; y media 27,5. 
¡or. ino, 2. Enseñanza.—En la Escuela 
En el 'le Aicázir; «vacuno, 7; Rural del Jemis del Sahel, 30 
lanar, 17; cabrío, 0; poráno, 0. asistencias. 
En el de Arcila: vacuno, 2; la' Larache 12 de septiembre de 
nar, 1; cabrío, 0; porcino, 0, 1935. 
Ene lArbaa de Sidi Buker: E L INTERVENTOR 
kEGIONAL 
Mos:ú, 12,—Se van a ce 
Ejérc i to . 
A estas m riebras isisti 
rán comisiones militares de 
La situación en Grecia 
Atenas, 12 — E l señor Ve vacuno» ü; l*nar, 10; cabrío, 25; ^ 
mz los ha manifestado que p%cin0; 0- ' , „n ' ' f , 
Suman; vacuno, 24; lanar, 39; p e r ( i í d a ¿ e UI l rdO) se propone luchar para la cabrío> 2¿. ¿ 
deiensa cel régimen republi Mercados.-En el de Larache 
Ginebra, 12 — E ; ministro de 
cano. 
E N E L TEATRO ^SP>ÑA 
Sed deescándalo 
se reconocieron 38 litros de U/ 
che, 10 k bs de pescado, 150 
kilos de crustáceos y 4.000 hue' 
vos. 
En el de Alcáz 
completamente descabellados dencia de.1 Territorio y sus De 
sobre el presente caso y sí úni- pósitos, con sujeción a las ñor-
camente limitarse a su cometí mas publicadas en los anuncios 
do informativo. que se hallan de manifestó en 
En su repetido escrito dice el /as tablillas anunciadoras de 
corresponsal que se extraña de /os sitios de costumbre, siendo 
cómo un modesto jórdalero po- fe dase y cantidad de los aue 
dría t.ner su casa con tanto lu Se precisa su adquisición, la Estado de H ilan i-i 
jo y disponer de una [radio y que aquéllos determinan. t̂ do que zu país . staba dispues 
motociel íta. Será obligatoria la presenta- {ñ a cump|ir e| convenio, incluso 
¿Cree el s<ñor G Iv'ño que es ción de muestrae de cuantos ar ias s¿,nCiones p ovectadas ^ ' v m , " " ^ ^ , v r cneiaeAicaz - se reconocie 
cosa del OTO mundo que, un mo üculos se ofrezcan las que se ' ' L a gran editora «Warner ron 366 ki os de pescado, 
dest̂ ) .mpleado pueda disfrutar rán admitidas en esta Junta to Alemania invita a la escuadra BrOS First Nacional* pre« R caudaciones.—En la Junta 
de t das es:s comodidades que dos los dias laborables de 9 a española s¿ntd ]10y cn el TeaÍT0 gs Municipal de Larache se recau 
en su artículo menciona? le horas a partir de la publica- Madrid, 12.—En el Minis pina, al famoso actor Ed- daron 3'022'10 Poetas. 
¿No sate el señor Galviño ción del presente anuncio, has terio de Esta lo han facilita ward G Robinson en «Sed ^M? Larache--por Z3^5' 
que, es bastante ducado tomar í a / a s doce c/e/ próximo dia21 do ^ ^ anunciando de escándaloq apasionante ídem ' ^ ' 
se esa libertad üe calificar el he en que finalizara el plazo de A l . , r . 7 , 
cho cometido por el señor Ben admisión de las mismas, ^ Alemania ha invitado y sentimental película de En Beni Aró . - P o r tarjetas, 
cnimol como un abuso de con Serán dei mismo modo ecep a nuestra zscuadia a visitar CiUíívador argumento. 128*00 ídem, 
fianza .««egún demuestra al final tadas las proposiciones conve los puertos alemanes. En Alcázar. — Por tarjetas, 
de su información? y meterse en nientemente cerradas y lacra- E l Gobierno ha acogido 
profundilades teles como aque das, las que podrán ser entrega CQn satisfaCGÚn d invitá 
lio de extrañarse que posea una das en la Secretarla de este Or ASAr, Aa A i . - I „ , 
y-v . . . „ ciOii oe Aiem inia. 
radio y una molocicleta?. Que gamsmo hasta un hora antes 
juuy Me i sabe estos se pueden de la celebración del concurso. E l nu^vo Director general de 
ad juirir con larguísimas facili o sea, hasta las9 de la mañana Monte* 
dades de paír?. No le parece a! del expresado dia 26. Madrid '12.—H» s i d o 
'señor Galviño que ha debido Larache a 9 de Septiembre de - ^ u - ^ . ' 
¿un ^ i / - nomoresao 
abstenerse hacer publica sus 1935, . 
E'. Capitán Secretario de Mantes 
Depositado en sta Redacción 
por el señor Benhaim, eD' 
cuentra un reloj que será enlf«' 
gado a la persona que acredite 
ser su dueño, mediante el W 
porte del presente anuncia 
manifestaciones propias de los 
que administran la justicia y no M i G U E L BALBAS. Rubricado dez Caríascosa, p 
Mañana presentación de 47,25; y por pasaportes, 1540 
la m gi-trtil producción Me ldem• 
tro Go dwyn Mayaren es ^n Allí Serif.—Por multas, 
pañ^I «Busco un misiona- ^ y tabres, 5'00í iem. 
iAM M • • Expresión altas.—Ingresó en no» con ios mas pres igio- la cá 
cel Regional Laiaxi B. La 
sos ases del cinema Jean chmi Boniamaran. 
, , Harlow (1: rubia pldtino) Ee la cárcel de B. Gorfet in-
. ü genfraí Lionej BarrvTT10r(, L w i s g-esó el Bachir B. Gami ben rizontebrumoso. 
, señor Fernán „ . i . . 1 ^ . Am^. Ceuta.-Sin noticias, 
Intervención de 
Marina 
Mareas para hoy 
Pleamar.-lhorasy H ^D 
tos tarde; l h . 50 m madrug 
Bajamar.-? h. 23 m . ^ 







Estado del tiempo 
Tarifa Noroeste flo^ * 
rizada. Cielo casi cubierto. ^ 
suyas?. 
¿Pí?ra qué esperar el filio de 
las auton lades, si el señor Gal 
viño afirma el abuso de confian 
Zo con sus últimas palabras, y 
en este caso le preguntaríamos, 
cual es la sentencia dictado con 
Ira el señor Benchimol?. 
La noticia tal como ha sido 
v.0 B : 
E l Coronel Presidente 
MUGICA. Rubricado 
te al parlido agrario. 
Stone y e i 
Franchot To 
Gdl n̂ 
Si es us1 
Las tormentas causan grandes Q^ÍVIS m li 
danos 
m^tograna ino. erna, i 
Taragona, 12.—en una be peider l.a opprttti 
fábrica ha descargado una de «drairar esta uitr,j 
graw lormenía que ŝ  h.3 ex dern 
di-
DIARIO MARROQUI 
St halla en venta en el estfbl 
cimiento «Goya» de la pltzi 4e ^n{lido a i0<; nuph oVfvrr'i ^"ViUU^,u'í/l"^ 
Psoani ven el kiosco dettbacoi t e n ^ o a ios pueD.os cerca he* un a.^r Jc de buen 
mo-
producdoM qu> siguí 
gus 
mar. 
Ex resión bajas. — Salieron 
á el M Alcázar Ahmed 
t Ahm , tren Mohaa¡'d. 
Z . • regula anima* 
(pió'» se a u b ó el Arbaa ne Si* 
di Brk (4 > S» riOi füue d îs 
sUllerou el intereentor, médico 
y intoridides indígetías. 
Recorridos p^rs noi: —El v̂  
rinario de Ahi S»rif J M*:x ruh. 
Juan sáncheí 
Perrero 
A B O G A D O ^ t 
Bl Búlete de este A b ^ 'i, 
do instalado en el 
L o i a e s e ^ c e p i l ^ 
llego. 
i n s u d a por e» señor ü.lvmo. del .efior Nt».rto. junto di Gdlí «os, causanco grande Ua to, argum^lo e UUcrpret* Bll4at«cao«c'd«B«rf IMda.to cowimieatadts* 
no ha dejado de indignar a un Hiipano M«rroquL H03, cioa. , cbeutda». 
